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putr U noted tbe war-- ott. nnd too
WÍH fiod li '1 tt MfetOmr tot -
In the cunnr. Ttirkúb annt in os of
th f v(ñ w of tDt narran, and
tt taattr acurr ea tos eat jv bni at
Coaitnatinopl- - Una w!i-- n tt to ala
asosOin Oid and to ao& ia America. At a
dinner fikh I onc atwndcá in ppor
Erpt had a eonras oí oand; bRtwer '
rachoB tbe ottwr raarwa, and wa
bad at least ara doaaert dnrc :b tanl.
Th Torktoh tonta to a wrmrt toota.
and rtlíi áweentBed tóiertota,
candirá and akra te uict tí
Dtooi fi aiowar and atevar. V. &
Cja(fci tot ttoaiii Iím.
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A aaart ti wmwi --r tSc Qaaar
.rMuniUkiWaateaa be nutre Bprorflrtat. a tn
anni vorsarr o oarQuaMcrp hirtV
a ortüí round afisB. tbí w?t tint"
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teil ia ais own aisBpic aad beautiful war
tfa atory of h:a citdfaood? After riait-ÍXLf-C
tea pjcturftaono nock in " whíc'n
nestle the terj E.ma a thlch be aabora, and teraugn which babbtoa tM
brook wbcra tee barefoot tuf raw bis
viaiona and dreame4 bia dreaa onaa3
naderataad aonynssn: oí táe peU tbat
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tin tnoupcfal btf 'Thm nt takaa from
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tere in bis lozg and nwful Ufe, wbieb
waa wrutea hf i.it wa Eand is rrajwnas
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